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МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ НА МАРШРУТАХ 
 
N.Yu. Makovynskyi, V.Ya. Stakhiv 
TRAFFIC ORGANIZATION METHODS ON ROUTES 
 
Перевезення між містами, промисловими центрами регіону, між регіонами країни 
або міжнародні відносять до магістральних. Основною їх особливістю є велика 
протяжність маршрутів. 
Перевезення на великі відстані можуть виконуватися по одній з двох схем: 
наскрізній або дільничній. 
При наскрізній схемою (рис. 1) автомобілі з вантажем рухаються від початкового 
до кінцевого пункту без перевантаження. 
 
Рисунок 1. Наскрізна схема перевезення 
Робота водіїв може бути організована по системі одиночній, парної їзди або 
позмінно. 
Так як час щоденної і щотижневої роботи водія обмежена режимом його праці і 
відпочинку, то одиночна їзда не може забезпечити високі швидкості доставки вантажів 
і продуктивність праці водія. Крім того, одиночна їзда пов'язана з довготривалим 
відривом водія від місця постійної дислокації, несприятливими умовами його 
відпочинку та обслуговування рухомого складу. 
Парна робота (два водія на автомобіль) дозволяє скоротити простої автомобіля, 
зростають швидкості доставки, але робочий час водіїв використовується 
нераціонально. 
Послідовна зміна водіїв в ході перевезення на далекі відстані дозволяє зняти 
проблему організації відпочинку водіїв в дорозі, але складна по організації: з'являється 
необхідність суворого узгодження наскрізного руху автомобілів і дільничної зміни 
водіїв, які проживають в різних пунктах по маршруту перевезень. 
При дільничної схемою маршрут розбивається на ділянки, рух одного автомобіля 
здійснюється тільки на одній ділянці, на кордонах ділянок організована передача 
вантажів (рис. 2). 
 
Рисунок 2. Дільнична схема перевезення 
На маршруті працює тільки один водій, який працює на підставі положення про 
роботу та відпочинок водія. 
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